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Una de les millors coses que 
pot fer el visitant a la ciutat de Berlín, 
en plena primavera, és llogar una 
bicicleta i anar-se'n a passar el dia al 
Tiergarten, el gran parc del centre de la 
capita l de la vella Europa. Amb més de 
dues-centes hectàrees de superfície, no 
es tracta d'un gran jard í a l'esti l victorià 
com el Regent's Park de Londres, obra 
d'un meticulós arquitecte floral, sinó 
d'un extens i cuidat bosc centreeuropeu 
d'arbres antics i frondosos, amb una 
omnipresent volta de ramatg e només 
trencada per àmp lies illes de sol on 
els berlinesos passen bona part dels 
seus moments d'oci i descans, al sortir 
de la feina o en els seus dies lliures. 
El visitant hi podrà observar lectors 
so litaris, noies en biquini, oficinistes 
amb notebooks o nudistes madurs, 
tots al sol primaveral passant hores 
d' indolència en l'herba segada d'un 
ininterromput verd lluminós. 
El visitant hi pot anar de bon 
matí; creuar la Pariserplatz i passar 
per sota de la Porta de Branden burg, 
just per on el mur infame dividia 
els dos Berlins. Davant es trobarà la 
inacabable avinguda que traspassa 
eiTiergarten de ll arg a llarg -Strasse 
des 17 Juni- i a dreta i a esquerra les 
dues portes per on endinsa r-se en un 
món de llum tamisada pel brancatge 
pauta 
Tiergarten 
Anton Marc Caparó Pujol , director d e " Lo Floc" 
de roures i avets. Els camins de terra 
es ramifiquen i s'entrecreuen, alguns 
rectes com un canó, altres de sinuosos 
on el visitant pot tenir la delícia de 
perdre-s'hi pedalejant sense rumb ni 
pressa. De bon matí els jardiners amb 
rostre d'eslaus estenen les mànegues 
amb grans aspersors que ruixen l'herba 
acabada de tallar; agradable barreja 
d'olors, de terra mullada, d'herbei 
''Us oferim un 
passeig per aquest 
Lo Floc especial, un 
passeig de present, 
amb gent de casa i, 
sobretot, de futur" 
segat, de flors humils o esclatants que 
omplen els vorals dels camins i s'enfilen 
per mates i arbusts que teixeixen un 
laberint a l'ombra d'un ce l de clorofil·la. 
Una pluja suau de pol ·len cotonós cau 
sense fi sobre els estanys secrets que 
es comuniquen per canals esquàlids 
d'aigua fosca, formant-hi un crespe ll 
aborrissolat que es mou lent i mandrós. 
Milers d'ocells invisibles que canten 
amb gran tenacitat, corbs grossos 
com gallines que espien les papereres. 
Passar el dia aiTiergarten és un plaer 
de primer ordre per aquel l que fuig del 
ritme trepidant de la ciutat i de la vida, 
és un espai mental on el temps perd el 
seu significat. 
La nostra revista ha arribat 
al seu número dos-cents. És una fita 
difícil d'explicar; aquí podria escriure 
les obvietats comunes que s'acostumen 
a escriure en aquests casos, però 
nosaltres som una revista singular, i 
amb això em quedo: una revista local 
de cultura, només al recer del Centre 
d'Estudis i de vosaltres, lectors. Per 
celebrar-ho hem convidat amics de 
sempre, i també de nous que hem fet en 
aquest llarg camí des de l'abril de 1979; 
des de la portada de Joaquim Chancho, 
els versos de Lluís Llurba o la prosa 
d'Olga Xirinacs, fins als articles d'Elena 
Domingo o Roger Caparó, sense oblidar 
els membres quotidians de Lo Floc. 
Pur plaer. Perq uè arribar al 
número dos-cents és un plaer per a tots 
els qui ho fem possible. Us oferim un 
passeig per aquest Lo Floc especial, un 
passeig de present, amb gent de casa 
i, sobretot, de futur. Un passeig com 
el que el vi sitant pot fer al Tiergarten, 
sense pressa, al marge de tot allò que 
no volem, units a tot allò que estimem, 
fent d'aquest estiu primavera amb una 
nova verdor que dóna noves flors, tants 
anys després.)) 
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